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CB passes resolution to dissolve itself
By HEIDI GASSER  
Montana Kaim in Reporter
C en tra l B oard  d issolved itse lf  as th e  
UM stu d en t govern ing  body la s t n ig h t 
in  a 13 to  9 reso lu tion  vote.
T he reso lu tion , p resen ted  by  B ill 
S chaffer, off-cam pus delegate  an d  sen io r 
in  business adm in is tra tio n , s ta ted  th a t 
because th e  U n ivers ity  adm in is tra tio n  
has ignored  th e  s tu d en t gov ern m en t’s 
requests, it  has becom e im possib le  fo r 
C en tra l B oard  to  o pera te  in  th is  po w er­
less capacity .
A fte r a  m om en ta ry  hush , S chaffer 
w en t on to  say  th a t CB has p ro v en  itse lf 
pow erless by  h av ing  passed  m an y  re so ­
lu tions th a t  a re  tab led  o r re fe rre d  to  
com m ittees an d  ev en tu a lly  lost. H e said  
th e  s tu d en t g o vernm en t shou ld  h av e  th e  
pow er to  f ire  any  person  n o t doing h is  
job  w ith in  th e  U n ivers ity  ne tw ork .
S h a ffe r’s s ta tem e n t w as in  re fe rence  
to  C en tra l ^ B o a rd ’s reso lu tion  severa l
w eeks ago to  f ire  Lee T ickell, UC p ro ­
g ram  d irec to r. T he reso lu tion  w as passed  
a f te r  T ickell announced  th a t a $26,900 
defic it ex isted  in  P ro g ram  Council funds.
K eith  S trong, ASUM  vice p res iden t, 
asked  w here  such  a  pow er s tru c tu re  
w ould  end.
“ If  w e could  fire  T ickell, th e n  w ho’s 
n ex t— P res id en t P an tze r, o r even Gov. 
A n derson?” S tro n g  said.
A new  fo rm a t for s tu d en t g o vernm en t 
w ill be discussed in  an  open m eeting  
today  a t  3 p.m . in  th e  UC C onference 
Room .
ASUM  P res id en t Ja c k  G reen  said  th e  
re a l pow er of CB lies w ith in  th e  a rea  of 
finances, b u t th a t it  does hav e  strong  
in fluences on th e  ad m in is tra tio n  in  o th e r 
areas.
S ev e ra l m em bers said  they  th o u g h t 
in d iv id u a l g roups ap p roach ing  P an tz e r 
or o th e r m em bers of th e  ad m in is tra tio n  
a re  of as m uch in fluence  as a  reso lu tion
passed  by  a s tu d en t governm en t.
J im  W alterm ire , ASUM  business m a n ­
ager, said  he though t it w as reg re ttab le  
th a t it takes  a rebellious g roup  of s tu ­
den ts shou ting  dem ands in f ro n t of M ain 
H all to  c rea te  a reac tion  from  th e  a d ­
m in is tra tio n .
“ CB is w ork ing  w ith in  th e  ad m in is ­
tra tiv e  sy stem —ac tu a lly  doing th em  a 
fav o r—and  w e’re  no t being  h e a rd ,” he 
said .
The fac t th a t one CB req u es t w as in  
a sense tu rn e d  dow n by th e  ad m in is tra ­
tion  does n o t m ean  th e  s tu d e n t go v ern ­
m en t body shou ld  qu it, H a rre ll P ete rson , 
o ff-cam pus delegate , said.
S ch affe r proposed th a t a  budget com ­
m ittee  be es tab lished  to  m eet fo r possibly 
sev e ra l days  in  th e  sp rin g  to  c rea te  a 
budget, choose pub lica tions s ta ffs  and  
fo rm  necessa ry  policies.
In  o th e r business p rio r to  th e  d isso lu ­
tion, C en tra l B oard  d efea ted  a p roposal 
to  es tab lish  th e  M on tana  R ev iew  section
of th e  M ontana K aim in  as an  in d ep en d ­
ent, b i-w eek ly  pub lica tion  on a tria! 
basis du rin g  W in te r Q uarte r .
G ary  S outh , tra n s fe r  s tu d en t and  fo r ­
m er ac ting  ed ito r of the  R e to rt a t  E a s t­
e rn  M on tana  College, proposed to  change 
th e  fo rm a t of th e  R eview , en la rge  it  and  
ex ten d  th e  con ten t.
CB re a d  a  le tte r  from  R ay  C hapm an, 
U n iv ers ity  C en te r d irec to r, s ta tin g  th a t 
T ickell w ould  be re lieved  of h is  du ties 
as P ro g ram  C ouncil advisor.
R andy  G ray , ch a irm an  of P lann ing  
Com m ission, p resen ted  th e  new  b y -law s 
of P ub lica tio n s  Com m ission to  th e  board  
fo r app ro v a l n e x t w eek. E ach  b ran ch  
com m ission is responsib le  fo r w ritin g  its 
ow n b y -law s.
CB app ro v ed  th e  use of A SU M ’s nam e 
in  c o n trac tin g  a fligh t to  E urope fo r UM 
s tu d en ts  n ex t sum m er, p rov id ing  th e  
nam e is used  on ly  fo r iden tifica tio n  
purposes and  no t to assum e a n y  fin a n ­
cial responsib ilities .
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Tickell removed as director
Lovely
Penny
M o n ta n a  K a im in  p h o to  (F ra n k  L az arew icz )
Campus m eter-m aid  Penny W il­
lett, freshm an —  major undecided, 
w rites out a ticket for over-tim e  
parking in the lot behind the UC.
One-man protest staged
A UM s tu d en t staged  a on e-m an  dem o n stra tio n  y es te rd ay  in  f ro n t of 
th e  M en’s G ym  to pay  tr ib u te  to  fo u r s tu d en ts  w ho w ere  k illed  by 
N ational G uardsm en  a t K en t S ta te  six  m onths ago.
R alph  R oberts, ju n io r  in  h is to ry , p ro te sted  th e  d iscrepancy  betw een  
findings by  th e  F B I and  th e  ind ic tm en ts  of th e  O hio G ran d  J u ry . H e 
ca rried  a p ick e t w hich  said , “F B I: G u ard  a t F au lt . O hio G ran d  J u ry : 
S tu d en ts  a t  F a u lt? ”
T he O hio G ran d  J u ry  has ind ic ted  25 K en t S ta te  s tu d en ts  an d  teachers  
fo r actions a t  a M ay 4 s tu d en t r io t a t  K en t S ta te . F B I find ings res ted  
m uch of th e  b lam e fo r th e  k illings on the  O hio N ationa l G uard .
R oberts sa id  the  purpose  of his dem onstra tion  w as to  re je c t a tre n d  
tow ard  ap a th y  and  to  d iscoun t th e  w idesp read  belief th a t  “one person 
canno t do an y th in g .”
H e said  it is tim e people rea lize  they  can  no longer s it back  w ith o u t 
respond ing  to  th e  persons and  even ts  a ro u n d  them .
R oberts  said  he d id  no t p lan  his ac t of tr ib u te  as an  a tta c k  aga in st 
ROTC. E ach s tu d en t shou ld  be ab le  to  decide fo r h im se lf w h e th e r he  
w ishes to p a rtic ip a te  in  th e  RO TC p rogram . I t  shou ld  be h e re  fo r those 
w ho w an t it.”
By TOM CORDINGLEY  
M ontana Kaim in Reporter
L ee T ickell has been  re liev ed  of 
h is  d u ties  as adv iso r to  P ro g ram  
Council, R ay C hapm an , d ire c to r of 
th e  U n ivers ity  C en ter, sa id  y e s te r­
day .
T he decision w as m ade  by  C hap ­
m an  a f te r  he  rece iv ed  an  au d it 
rep o rt of P ro g ram  C ouncil fro m  a 
p r iv a te  M issoula firm .
T he rep o rt, w ritte n  by  D obbins 
an d  M cG rew  ac coun ting  firm , con ­
c luded  th a t a $26,900 d efic it in  
P ro g ram  C ouncil fu n d in g  “is  r e ­
la ted  to  the  fa ilu re  of va rio u s  p eo ­
p le” an d  “th e  ex isting  s itu a tio n  
ca n n o t necessa rily  be a ttib u te d  to  
an y  one ev e n t o r in d iv id u a l.”
C hapm an  sa id  T ickell w as r e ­
m oved from  h is position  because 
“coopera tion  betw een  s tu d en ts  and  
T ickell ap p e a rs  to  be no longer 
possib le .” H e said  T ickell w ill r e ­
m ain  on h is  s ta ff  to  do in v e stig a ­
tiv e  w ork  u n til th e  te rm in a tio n  of 
T ickell’s c o n trac t J u n e  30, 1971. 
T ickell w ill con tinue  on h is  p re s ­
e n t y ea rly  sa la ry  of $9,000.
T ickell, u n d e r  th e  d irec tion  of 
C hapm an , w ill be  doing  an  o p er­
a tin g  cost ana ly sis  of th e  UC. 
C hapm an  said  he  w ill ta k e  over 
T ickell’s jo b  in  P ro g ram  Council.
T ickell said  y es te rd ay  th e  dec i­
sion w as a  “fa ir  and  reasonab le  
tre a tm e n t of the  P ro g ram  C ouncil 
s itu a tio n .” H e said  th e  re p o rt w as 
accu ra te , d raw in g  from  all sources, 
an d  th a t  C hapm an , w ith  th e  con ­
sen t of P re s id e n t P an tz e r, m ade a 
reaso n ab le  an d  ju s t  decision  in  
te rm s of a ll fac to rs  involved.
T ickell said  co n side ra tions  h ad  
to  be g iven  to  th e  dem ands of th e  
s tu d en ts  concern ing  his d ism issal 
an d  to  th e  lo n g -te rm  p ro jec tions  
of th e  U n iv ers ity  in  te rm s of the  
best in te re s t of P ro g ram  C ouncil 
and  fu tu re  p rog ram m ing .
T ickell w as h ire d  by C hapm an  
in  1968 because of h is  expe rience  
w ith  th e  council as a s tu d en t m e m ­
b e r  fo r th re e  years.
T he a u d it po in ted  ou t th a t th e  
p rob lem  lies in  the  o rgan iza tion  of 
P ro g ram  Council.
A ccord ing  to  th e  A SU M  C onsti­
tu tio n , a  s tu d e n t a u d ito r  is to  be 
p re sen t a t a ll m eetings. F a ilu re  to 
have  th is  f in a n c ia l a d v iso r w as 
p a r tia lly  to  b lam e fo r th e  deficit, 
th e  a u d it  rep o rted . T ick e ll’s “fa il­
u re  to  ad e q u a te ly  p e rfo rm  th is  
function  shou ld  h av e  been  a p p a r­
e n t to  th e  P ro g ram  C ouncil an d  
they  shou ld  h av e  been  m ore  spe­
cific in  req u ir in g  in fo rm atio n  fro m  
h im  or from  th e  s tu d e n t au d ito r ,” 
th e  re p o rt said .
D uties of th e  au d ito r  a re  to  serve  
on C en tra l B oard  and  a ll o th e r 
com m ittees in  an  adv iso ry  cap ac ity  
w h ere  finances a re  involved, th e  
C o n stitu tion  sta tes .
T he re p o r t  sa id  i t  w as a p ­
p a re n t T ickell a n d  C hapm an  a s ­
sum ed  fin a n c ia l responsib ilities  fo r 
th e  Council. I t  sa id  “a h a n d -a c c u m ­
u la ted  l is t” w as k e p t by  th e  UC 
bookkeeper of P ro g ram  C ouncil’s 
f in a n c ia l tra n sa c tio n s  u n ti l  A pril, 
1970. T his h an d  lis t w as ap p a re n tly  
checked  by th e  bookkeeper to  each  
m o n th ’s p r in t-o u t sh ee t of th e  
counc il’s finances, b u t ev id en tly  
th e  to ta ls  of each  d id  n o t m atch .
“ T he h a n d  list, as a  resu lt, r e ­
flec ted  a  n e t over s ta te m e n t of 
fu n d s  av a ilab le ,” th e  a u d it said .
Spang says yo
subject to white
Professor calls drug law effect ‘minimal’
T he effec t of th e  new  fed era l 
d rug  law  on  d ru g  p rosecu tions in  
M ontana w ill be m in im al, L a rry  
E lison, UM law  professor, said  
yeste rday .
T he law , w hich P re s id en t N ix ­
on signed  on Oct. 27, w ill go in to  
effec t in  six  m onths.
E lison told th e  M ontana K a i­
m in  he thou g h t m ost p rosecutions 
in  M ontana w ill b e  based  on  e x ­
isting  d ru g  law s.
T he law  au thorizes a n  inc rease  
of 300 fed era l narco tic  agen ts d u r ­
ing  fisca l 1970-71. E lison  said , 
how ever, he  doub ted  th a t  th e  F e d ­
e ra l B u reau  of N arcotics w ill m ove 
agen ts in to  th e  M issoula area .
T he new  law  w ill c rea te  d is­
crepancies be tw een  fed era l and  
s ta te  law s, E lison said .
In  theory , pena lties  fo r d ru g  
abuse in  M on tana  a re  m ore se ­
v ere  th a n  th e  new  fed e ra l p en a l­
ties, E lison  said . H e said  in  p rac ­
tice M ontana law s a re  p robab ly  
m ore le n ien t fo r o ffenders 21 
y ea rs  old a n d  younger.
M ontana law  presum es th a t of­
fenders  a re  en titled  to  d efe rred  
im position  of sen tence  fo r posses­
sion of m a riju a n a , E lison  said . He 
said  som e o ffenders o ver 21 have  
been  sen tenced  to  ja il o r p rison  in 
M ontana fo r possession.
Possession  of m a riju a n a  w ith ­
ou t in te n t to  sell o r d is tr ib u te  
ca rries  a m ax im um  p en a lty  of five 
years  in  p rison  in  M ontana , th e  
law  pro fessor said . F ed e ra l law  
now  prov ides p ena lties  of no 
m ore  th a n  one y e a r  im prison ­
m ent, $5,000 fine  o r b o th  fo r pos­
session of m a riju a n a , h e  said .
E lison said  th e  new  law  d is tin ­
gu ishes be tw een  d is tr ib u tin g  a 
sm all po rtion  of m a riju a n a  w hen 
no m oney is invo lved  an d  d is tr ib ­
u tin g  or selling  m a riju a n a  in  q u a n ­
tity . In  o th e r  w ords, he  said , p ass ­
ing  aro u n d  a m a riju a n a  c ig are tte  
is tre a te d  th e  sam e as m ere  pos­
session.
Elison  said  th e  new  law  m akes 
possession of m ost d rugs a crim e 
p un ish ab le  by  no m ore th a n  one 
y ea r  in  prison  a n d /o r  $5,000 fine.
T he fed era l law  p rescribes  in ­
c reasing ly  severe  pena lties  for 
m a n u fac tu re  o r sa le  of dangerous 
d rugs in re la tio n  to  th e  degree  of 
d an g e r involved w ith  th e  use of 
p a r t ic u la r  drugs, E lison  said .
By HOWARD PEDERSON  
M ontana K aim in Reporter
L isten ing  to  a te ach e r re la te  how  
an  In d ia n ’s ancesto rs  w ere  k ille rs  
an d  savages can  be a  tra u m a tic  
edu ca tio n a l ex p e rien ce  fo r a young 
Ind ian , A lonzo S pang  to ld  a  m e e t­
ing of P h i K appa P h i la s t n ig h t in  
th e  Lodge.
Spang, d ire c to r o f th e  In d ian  
S tud ies P rog ram , to ld  an  aud ience  
of a b o u t 10 persons th a t  m an y  In ­
d ian  ed u ca to rs  feel th is  sub jec tiv e  
app ro ach  to  In d ia n  h is to ry  causes 
u n n ec essa ry  p rob lem s.
T he In d ia n  p a re n t is n o t ab le  to  
cope w ith  the  s itu a tio n  w hen  th e  
ch ild  com es hom e an d  asks w hy 
th e  te ach e r d id  n o t te ll abo u t th e  
accom plishm ents of h is  ancesto rs, 
S pang  said .
H isto ry  tex tbooks have  described  
th e  In d ia n  as a savage, a  k ille r  
an d  a m a rau d e r, b u t th ey  h av e  
nev e r g iven  th e  reasons fo r his 
behav io r, S pang  said .
“T he In d ia n  has n ev e r den ied  he  
w as a  k il le r  b u t w e th in k  th e re  
w ere  som e v ery  valid  reasons  fo r 
h is  ac tions ,” S pang  said .
S pang  sa id  m ost tex tb o o k s h av e  
te rm ed  th e  slay ing  of In d ia n  m en, 
w om en and  ch ild ren  by  w h ites  as 
“b a ttle s .” B u t w hen  w h ites  w ere  
k illed  by  In d ian s  th e  ac tion  w as 
gen e ra lly  rep o rted  as a “m assac re ,” 
he  said .
S pang  sa id  th a t a lth o u g h  the  
In d ian  is o ften  v iew ed by o th e rs  
as a “m useum  piece,” h e  ac tu a lly  
is try in g  to  a d a p t to  an  ex istence  
in  th e  m odern  w orld .
T he In d ia n  w ould  like  to  be ac ­
cep ted  as ju s t  a n o th e r  h u m an  b e ­
ing, b u t he too o ften  is p lagued  by 
m y ths  an d  s tereo types , h e  said .
S pang  said  it is g en e ra lly  ac ­
cep ted  by n o n -In d ia n s  th a t th e  In ­
d ian  is sh iftless, lazy  an d  en joys 
poverty . T h is  is no m ore  u n iv e r ­
sa lly  tru e  am ong  In d ian s  th a n  it is 
in  th e  w h ite  cu ltu re , h e  said .
“T hese ste reo ty p es  a re  fo u n d ed  
upon  h a lf tru th s  an d  m is tru th s  and  
a re  d ifficu lt to  overcom e,” S pang  
said . “ I th in k  it  is tim e fo r ed u c a ­
tion  to re fu te  th e m  an d  rep lace  
th em  w ith  th e  tru th  w h en ev er pos­
s ib le .”
T he In d ia n  is p roud  of being  an  
In d ian  an d  is no t try in g  to  becom e 
a w h ite  m an, S pang  said . “H e 
w an ts  th e  r ig h t to m ake m istakes  
an d  to  le a rn  from  his m istakes  and  
be ab le  to  t ry  aga in .”
T his is d ifficu lt fo r th e  Ind ian  
b ecause he  has been  oppressed  and  
d irec ted  fo r so m an y  y ea rs  by  gov­
e rn m e n t agencies, h e  said.
“T he In d ia n  know s w h a t h e  
w an ts  b u t he h asn ’t  h ad  a  chance 
to go a b o u t g e ttin g  it ,” S pang  said .
H e said  one o f th e  purposes of 
th e  In d ia n  S tud ies P ro g ram  is to  
show  trib es  how  to go ab o u t g e t­
ting  effec tive  le ad ersh ip  th a t w ill 
le ad  to  change.
Shoup wins
Richard Shoup of M issoula edged 
out incum bent Arnold Olsen by 
less than 2,000 votes Tuesday in 
the race for the W estern District 
Congressional seat.
A M ontana Kaim in headline yes­
terday incorrectly reported Olsen  
the victor. The headline, w hich  
w as w ritten  early yesterday m orn­
ing shortly before the Kaim in w ent 
to press, w as based on a United  
Press International projection of 
Olsen as the w inner of the contest.
The final vote tally  show ed  
Shoup, form er M issoula m ayor, 
w ith  64,194 votes and Olsen w ith  
62,722 votes.
Do it now
Central Board dissolved itself last night as a governing body.
Fitting, since it did not govern anything. N evertheless, the 
m ove w ill be disconcerting for the Adm inistration. They no 
longer have an easy lackey.
Imagine the Adm inistration’s dilemma: If students as status­
conscious as those on CB have the courage to reject that status 
in order to obtain student power, there m ust be som ething to 
all the talk about student unrest and disenchantm ent w ith  
collegiate de-humanization. Maybe the spoon-fed books about 
self-determ ination and freedom of choice have sunk in.
Today, former members of Central Board w ill m eet at 3 p.m. 
in the U niversity Center to discuss the construction of a viable  
governm ent. Unlike the Montana U niversity P resident’s m eet­
ing, it is open to the public.
They w ill need help and opinions from students and faculty  
m embers. We need a voice.
O bviously, som e power has to be incorporated in the govern­
m ent. We w on’t be given it, so it w ill have to be taken. 
Anarchy w on ’t work.
Perhaps a ‘town hall’ m eeting thing would. The already  
elected officers could remain to organize and inform ally chair 
the m eetings. No rules of order, just sim ple courtesy. They  
w ould publish a flex ib le schedule of w hat needed to be talked  
about, and any student interested in a particular agenda could 
attend. Every student could vote. The m ajority would rule, just 
like in 1776.
The proposals and demands of this student body w ould then  
be given to an “executive board,” elected by students and fac­
u lty  members, composed of, say, six  students and four faculty  
people. If they pass the proposal by a m ajority vote, it then  
becom es U niversity policy.
The President of the U niversity could exercise a veto, but 
it could be overridden by a two-thirds m ajority at the next 
tow n m eeting.
Of course, the President and a spokesman for the executive  
board m ajority would be allow ed to present their argum ents 
to the town m eeting.
Under this system , students would have some tangible power. 
The Adm inistration and the facu lty w ould have appropriate 
representation.
As in any system , there would be some drawbacks—block  
voting, etc. But exam ine the previous structure. There has not 
been a non-Greek student body President for m any years.
In fact, Sigma Phi Epsilon fraternity has m aintained a stran- 
gle-hold on Central Board and m any of its subsidiaries. Surely, 
the proposed system  w ould be more equitable. Those w ho are 
m ost interested and m ost affected by the issues at hand would  
be able to w ield  considerable w eight on that particular ques­
tion w ithout getting tied up in the structure of a governm ent.
Real problems could be dealt w ith directly. The Board of 
Regents, Program Council, the Physical P lant, curriculum  
change. This system  would slice through the red tape and du­
p licity  that is now U niversity policy. It would all but elim inate  
status-seeking bureaucrats and petty favoritism.
The only thing that could render this system  ineffective is 
com plete student apathy. On this campus, that is a distinct 
possibility. But if apathy kills it, student governm ent is better  
off dead than it is participating in a charade.
Former m embers of Central Board should act now on this 
or a sim ilar proposal. Schedule the first town m eeting. Set an 
election date for the student/facu lty  executive board.
Do it now.
J. Cloherty
Not all pe 
should be parents
by
C onnie W illiam s
R eprin ted  from  
W SU E vergreen
T h e re  is a po p u la r m isconception  in th is  society  
th a t all people shou ld  be paren ts .
T his be lief has changed  a li ttle  over th e  past 
few  years, b u t persons still te n d  to  look on a 
child less couple as b a rre n  o r s terile .
I ’ve seen  it  m yself. A young w om an I know  is 
g e tting  m ore f ru s tra te d  ev e ry  day  because even 
h e r  closest friends  keep  ask ing , “W hen a re  you 
and  yo u r h u sb an d  going to  s ta r t  yo u r fam ily ?”
T he fac t is, th ey  a re  n o t going to  B oth a re  28. 
B oth hav e  good jobs w h ere  they  fee l th e y  c re a ­
tive ly  c o n trib u te  to  society. T hey  a re  co n ten t w ith  
each  o th e r fo r com pan ionsh ip . F o r th is  couple, 
ch ild ren  w ould  be an  unw elcom e in te rfe ren ce .
M ore people a re  feeling  th is  w ay eve ry  day. 
C om bining  a concern  fo r th e  popu la tion  exp lo ­
sion w ith  a lack  of des ire  fo r ra isin g  ch ild ren , 
young m a rried  couples a re  choosing no t to  have  
ch ild ren .
A nd th e y  should  be ap p lau d ed  by  society fo r 
th e ir  con trib u tio n  to  th e  so lu tion  of o v e r-p o p u ­
lation  ra th e r  th a n  condem ned fo r th e ir  un u su a l 
decision.
T h e re  a re  ac tu a lly  m a n y  ad v an tag es  in  th is  
fas t-p aced , in d iv idualis tic  w orld  fo r n o t hav ing  
ch ild ren .
N ot th e  le a s t of the se  ad v an tag es  is the  fre e ­
dom  from  re sponsib ility  of ra ising  ch ild ren  w hich  
allow s th e  w ife to  have  a ca re e r. M any w om en 
can  co n trib u te  m uch m ore  in  th e ir  profession  
th a n  th ey  could in  th e  hom e because they  m ay  
n o t h av e  th e  p a tience  o r th e  te m p eram en t to  be 
a  m o ther.
In  add ition , m any  sociologists c la im  th a t a b ­
sence of ch ild ren  in  m a rriag e  o ften  inc reases  in ­
tim acy  betw een  the  m a rriag e  p a rtn e rs .
W ithou t ch ild ren  to  ca re  for, a w ife  is o ften  
ab le  to  devo te m ore tim e and  energy  to  h e r  h u s ­
band . S he le a rn s  to  live  w ith  h im  as an  equa l 
p a r tn e r— a husb an d — ra th e r  th a n  ju s t  an o th e r 
m ou th  to  feed.
O bserv ing  the  n u m b e r of p a ren ts  w ho re fe r  to  
each  o th e r as “M om ” an d  “D ad” ra th e r  th a n  by  
th e ir  f irs t nam es m ay  ind ica te  how  ch ild -ra is in g  
o ften  causes p a ren ts  to  perce ive  them selves as 
p a ren ts  f irs t an d  people second.
A n o th er good a rg u m en t fo r no t hav ing  ch ild ren  
is th a t  som e people a re  v e ry  u n h ap p y  th e m ­
selves, a t  hom e o r a t th e ir  jobs. F o r th em  to b ring  
ch ild ren  in to  th e  w orld  m igh t be d isastrous. 
T hese people do no t have  th e  ab ility , in  th e ir  
u n h ea lth y  fram e of m ind, to  ra ise  an o th e r h u m an  
being. T hey  can  b a re ly  m anage them selves.
H ow ever, th e  m ost im p o rtan t ad v an tag e  of no t 
hav ing  ch ild ren  is th a t by inc reasing  th e  n u m b e r 
of ch ild less couples th e re  w ill s im ply  be less 
people on th is  ea rth . T h a t m eans b e tte r  qu a lity  
life  fo r everyone .
This is n o t to  say  w e shou ld  n o t h av e  an o th e r 
g en e ra tio n  of people. W e need  ch ild ren  to  keep 
ourse lves in  focus. W e need  ch ild ren  to  c a rry  on 
life  itself.
B u t w e do n o t all need  ch ild ren . I f  a  m a rried  
couple has decided  n o t to  h av e  an y  ch ild ren , so­
ciety  shou ld  no t reac t n ega tive ly  as people in  th e  
p as t have  tended  to  do.
T h a t couple shou ld  be p ra ise d  fo r th e y  a re  
doing everyone a favo r. T hey  a re  help ing  to 
en su re  th a t th e  people w ho do e lec t to  have  
ch ild ren  have  enough room  to  ra ise  a fam ily .
from the people
F reshm en  claim s tu d en t s  shor t -changed  on  e n t e r t a i n m e n t
To th e  E d ito r:
Som eone on cam pus is being  
sh o rt-ch an g ed . I t  is no t th e  A d­
m in is tra tio n , it isn ’t  th e  facu lty , 
no r is it th e  public . P e rh ap s  it  is 
th a t low er fo rm  of life, th e  s tu ­
den t.
E ach  u n d e rg ra d u a te  s tu d en t pays 
$15 a q u a r te r  to  th e  S tu d en t A c­
tiv ity  F und , p a r t of w hich  goes to 
P ro g ram  Council. M ost of th e  peo­
ple w ho pay  th is  a re  p robab ly  in 
th e  18 to  2 2 -year-o ld  age b rack e t. 
H ow  m any  of th e se  people rea lly  
ap p rec ia te  b a lle t, opera , o r cho ra l
g roups fo r e n te r ta in m en t?  W e 
rea lize  th a t w e m ay be  , ig n o ra n t 
o r lack ing  cu ltu re  an d  s ty le  and  
need  these  p rog ram s to  en ligh ten  
us, b u t isn ’t too m uch too m uch?
G roups th e  s tu d en ts  w a n t m ay  
cost m ore, b u t even  a v a r ie ty  of 
p rog ram s w ould  be b e tte r  th a n  the  
six  C u ltu ra l C oncert S e r ie s ' p ro ­
g ram s. T he p re sen t p ro g ram s seem  
only  to  p laca te  th e  ta x p a y e rs  of 
th e  s ta te  ( th e se  ta x p ay e rs  m igh t 
find  it h a rd  to  believe  b u t th e re  
a re  som e s tu d en ts  w ho pay  taxes  
too ), w h ile  d is reg a rd in g  th e  s tu ­
d en ts ’ tastes.
W e a re  g e tting  th e  ro y a l p u rp le  
sh a ft. W e hav e  been  le ft in  th e  
d a rk  on th e  s ta tu s  of L ee T ickell, 
in  th e  hope th a t  w e w ill rem a in  a  
s ile n t an d  im p o ten t group.
T he s tu d en ts  have  lost a  lo t of 
m oney and  a re  n o t g e ttin g  th e  p ro ­
g ram s th e y  w an t. C’m on, surely ., 
som eone on th is  cam pus can  do
som eth ing  rig h t.    « _
STEV E SH IR L E Y  
F resh m an , Jo u rn a lism  
D ON A LD  W. M acD O NA LD  
F resh m an , U ndecided  
D A N  M cKAY 
F resh m an , U ndecided
M cEneaney  reques ts  n e w  signs  for  c a m p u s ' a n i m a l  f a r m 7
M y fellow  A m ericans:
T his cam pus is s ta r tin g  to  live 
u p  to  expecta tions . Yes, w e fina lly  
h av e  an  an im al farm .
No, no t th e  b roads  on th is  cam ­
pus by any  m eans. I am  ta lk in g  
abo u t th e  n u m b e r of dogs now  
occupying th e  U n iv ers ity  cam pus. 
W e also  hav e  ad e q u a te  fences to 
keep  th e se  dogs in  d u rin g  th e  day 
( th a n k s  to  th e  P h y sica l P la n t.)
FOREMAN
T his y ea r one can  p lay  a ll so rts  
of gam es on th e  U n iv ers ity  law n  
system . T he f irs t gam e is ca lled  
“h u rd le  o v er th e  dog stools.” Yes, 
people, th e  dogs h av e  th e  law ns 
on the  cam pus. E ith e r  th a t o r they  
m igh t as w ell h av e  them , because 
th e y  a re  sh ittin g  a ll over th e  p lace.
As you ta k e  a  s h o rtcu t th ro u g h  
th e  g rass  o r decide to  s it dow n, 
please  th in k  tw ice, fo r th e  b u tt 
you save  m ay  be yo u r ow n. A n­
o th e r fabu lous gam e is ca lled  “h id ­
den  dog stools.” This is done by 
sim ply  w alk ing  th ro u g h  th e  leaves. 
W hen you g et done yo u r foo t is 
v e ry  h eavy  an d  flies u su a lly  fo l­
low.
So now  if you w an t to  s it dow n 
som ew here, p lease s it on th e  s ide­
w alks, fo r th e  dogs a re  defend ing  
th e ir  te r r i to ry  on th e  law s. M aybe 
th is  is a p lo t b y  th e  S p u rs  and  
B ea rpaw s to  keep  u s  o ff th e  law n . 
If  th is  is so th e n  th e  S p u rs  and  
B ea rpaw s hav e  a  g re a t idea. I t  w ill 
also save  on fe rtilize r. I w ould  ju s t 
like  to  m ak e  one suggestion . Y ou 
have  h ea rd  o f th e  sign  on th e  U n i­
vers ity  cam pus read in g  “E n tran ce  
to  th e  U n ivers ity  S idew alk  S ys­
tem .” I w ould  lik e  th e  P h y sica l 
P la n t to  m ake a new  sign: “C urb  
y o u r dog.”
TERRY  M cEN EA N EY  
W ild life  B iology
All invited to  c o n te m p o ra ry  w e d d i n g
I DONT BELIEVE 
IN GIVING JOBS 
ToPEOftEWHO 
ARE ALWAYS 
OUT OF WORK!
To th e  K aim in :
A w edd ing  —  a  m a rriag e  fo r 
o u r tim e. S h a re  h app iness  w ith  a 
young m an  an d  a young  w om an.
S andy  C oultas an d  B ill S parks  
have  in v ited  you to  be w ith  them  
th is  S a tu rd a y . I f  you can  find  yo u r 
w ay  to  H am ilton  cou n try sid e  and
if  you dig sm iles an d  yoga an d  
colors, p lease com e.
D rop by  235 S. S ix th  E. o r ca ll 
549-8154 fo r a n y  questions.
B IL L  SPA R K S, 
Senior, C hem isrty  
SANDY CO ULTA S, 
Sen io r, L ib e ra l A rts
m o n ta n a  KOMIM
e d i t o r ............. ja c k  c lo h e r ty  n e w s  e d l to r  C h ris tie  c o b u rn
se n io r  e d i to r   b i l l  v a u g h n  fe a tu re  e d i to r— b a r b a ra  e h r lic h
s e n io r  e d i to r  d a n  m c in ty re  y  V i  a sso c ia te  e d i to r  h a l  m a th e w
b u s in e s s  m a n a g e r  h e n r y  b ird  a s so c ia te  e d ito r .,  g a ry  g u cc io n e
A d v i s e r _________E . B . D u g a n
P u b lis h e d  e v e ry  T u e sd a y , W e d n esd ay . T h u rs d a y  a n d  F r id a y  o f  th e  sch o o l y e a r  b y  
th e  A sso c ia te d ’ S tu d e n ts  o f  U n iv e r s ity  o f  M o n ta n a . T h e  S choo l o f J o u rn a lis m  
u ti liz e s  th e  K a im in  fo r  p ra c tic e  co u rses , b u t  a s su m e s  n o  re sp o n s ib il i ty  a n d  e x e r ­
c ises  n o  c o n tro l  o v e r  p o licy  o r  c o n te n t. A SU M  p u b lic a tio n s  a r e  re sp o n s ib le  to  
P u b lic a tio n s  C o m m issio n , a  c o m m itte e  o f  C e n tra l  B o a rd . T h e  o p in io n s  e x p re sse d  
on  th is  p a g e  do  n o t n e c e s s a r ily  re f le c t  th e  v iew s  o f  A SU M , th e  S ta te  o r  th e  U n i­
v e r s ity  a d m in is tr a t io n . S u b sc rip tio n  ra te s :  52.50 p e r  q u a r te r ,  $7 p e r  schoo l y e a r . 
O v e rsea s  ra te s :  $3.50 p e r  q u a r te r  $9 p e r  y e a r . R e p re se n te d  fo r  n a t io n a l a d v e r tis in g  
b y  N a tio n a l E d u c a tio n a l A d v e r tis in g  S e rv ic e , In c .. 360 L e x in g to n  A ve.. N e w  Y ork , 
N  Y. 10017. E n te r e d  a s  se c o n d  c la ss  m a t te r  a t  M issou la . M o n ta n a  59801.
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University com m unity spirit l Doctor says bones were bear's
to be sought in UC gathering |
By NORM A TIR R EL 
M ontana K aim in  R epo rter
UM studen ts  w ill have  an  oppo rtu n ity  to  voice th e ir  a ttitu d es , beliefs 
and  com plain ts  du rin g  an  in fo rm al, open -m ike  g a th erin g  Nov. 19 in  
the  UC M all.
A bout 25 studen ts, rep resen tin g  various segm ents of th e  U n ivers ity  
popu la tion , m e t w ith  cam pus pasto rs D ave V an D yck, B ill K liber, Jo n  
Nelson and  A rt L a tta  T uesday  n igh t a t th e  L u th e ran  C en ter to  discuss 
th e  possible d irections th e  ev e n t shou ld  take .
T he stu d en ts  favored  the  idea of a loose ly -stru c tu red  open -m ike  ses­
sion over th a t of a  p rescribed  sla te  of speakers  o r a m usica l even t.
“A n open m ike w ill allow  persons to a r ticu la te  them selves in s ta n ta n e ­
ously r a th e r  th an  hav ing  them  be tu rn e d  on by  a sp eak e r,” sa id  C huck 
B riggs, g rad u a te  s tu d en t and  teach ing  ass is tan t in  h isto ry .
T he s tuden ts  ag reed  w ith  th e  p as to rs ’ idea th a t th e  ev e n t could c rea te  
a g re a te r  sense of com m unity  am ong UM studen ts.
O ne s tu d en t said  th e  g en e ra l m ood on cam pus th is  y e a r  seem s to  be 
one o f le th a rg y .
P a u l M elvin, fo rm er UM stu d en t, sa id  th a t s ince ap a th y  is s tifling  
cam pus ac tiv ity , th e  open -m ike  session w ould  be a  positive ac tion , r e ­
gard less o f w h e th e r it p rom otes a genu ine  sense of com m unity  o r not.
I t  w as agreed  th a t an  in fo rm al inv ita tio n  to  th e  ev e n t w ill be ex tended  
to  a ll political, e thn ic  and  in te re s t g roups to  assu re  a w ide, b a lanced  
cross-section  of th e  s tu d en t popu la tion .
Som e o f th e  g roups m en tioned  inc lude  th e  A dm in istra tion , facu lty , 
B lacks, Ind ians, fra te rn itie s  an d  so rorities, s tu d en t governm en t, W om en’s 
L ib era tio n  and  in te rn a tio n a l s tuden ts.
B ecause of th e  u n p red ic tab ility  of such  an  even t, “ th e  w hole even ing  
could  be d isas te rous,” K lib e r said. “B u t it c e rta in ly  w ill be w o rth  a t ry .”
$500 giv 
to UM
T e rry  T horpe , a  sen io r in  fo r­
estry , rece ived  th e  f ir s t  a n n u a l 
$500 scho la rsh ip  fro m  the  M on­
ta n a  B uild ing  M ate ria ls  S alesm en 
A ssociation  a t  a  fo res try  m eeting  
la st n ight.
T he scho la rsh ip  is a m em oria l to 
O scar N oblitt, a m em ber o f the  
A ssociation w ho d ied  la s t sp ring .
I t  w ill be g iven  to  a  fo re s try  sen ­
io r on  th e  basis of scholastic 
ach ievem en t an d  need, accord ing  
to  A rno ld  Bolle, dean  o f th e  fo r ­
e s try  school.
T ho rpe  w as p resen ted  th e  a w ard  
by  M rs. N oblitt.
A M issoula patho log ist has de­
te rm in ed  th a t bones found  la s t 
w eek in  the  B lue M ountain  a rea  
sou th  of M issoula a re  those  of a 
bear.
D r. E dw in  G. B uchanan  said  
y es te rd ay  X -ra y s  prove th e  bones 
a re  n o t hum an . I t  f ir s t  w as as­
sum ed th e  bones w ere  h um an  and  
th e re  w as som e specu la tion  they  
could have  belonged to  S usan  
P earson , a  UM ass is tan t p ro fessor 
of business ad m in is tra tio n , r e p o r t­
ed  m issing  since M arch , 1966.
D r. B uch an an  sa id  D r. W a lte r 
Cox, a  hosp ita l rad io log ist, e s ti­
m a ted  th e  age of th e  bones to  be 
14 years.
“ W e’ve had  t h i s  p r o b l e m  
th ro u g h  th e  y ea rs ,” D r. B uch an an  
said . “T hey  b rin g  us som e w eird  
bones an d  say  “w h a t a re  these?  In  
a busy  ca re e r  th is  is so rt of a n  i r ­
r ita tio n .”
D r. B uch an an  said  th e  o u tw ard
ap p earan ce  of th e  bones in  th e  
fo rea rm s of b ea rs  a n d  h u m an s is 
s im ila r an d  leads to  th e  confusion .
“T he bones I got w ere  covered  
w ith  som e so r t of fac ia  or m uscle 
and, of course, d ir t ,” Dr. B uchan ­
a n  said.
In s tead  of te a rin g  th e  bones 
a p a rt , it w as decided  to  m ake  X - 
ray s  an d  exam in e  th e  g ro w th  lines.
O nly  ch ild ren  have  g ro w th  lines 
sim ila r to  th e  ones found  in  the  
bones X -ray ed , D r. B uch an an  said . 
C h ild ren , how ever, do no t have  
bones as big as those found, he 
said.
A  s tudy  w ill be m ade to  d e te r ­
m ine  th e  d iffe rences and  s im ila ri­
ties  be tw een  the  bone g row th  of 
h u m an s and  bears, he  said .
Out of the Old West 
Comes the Wrangler 
“Snoot Boot”
A n o th er new  and  
fine  c rea tio n  from  
W RA N G LER.
A 14” boot . . .
“H a lte r” look s ty ling  . . . 
w ith  4 s trap s  a n d  tw o 
b rass  loops . . .  in  b row n  
w ax ed  cow hide . T an  
w ax ed  cow hide .
C ustom  fe a tu re s  inc lude 
. . . fu ll le a th e r  lin ing  
. . . solid  le a th e r  w alk ing  
heels . A  g re a t va lue  
from  . . .
W RANGLER  
$29.95
r
R evolution  
Y ou do n ’t  h av e  a  rev o lu tio n  in  
w hich  you love y o u r enem y. A nd 
you don’t h av e  a  rev o lu tio n  
w hich  you a re  begging th e  system  
of exp lo ita tio n  to  in te g ra te  you 
in to  i t .” M alcolm  X , 1964
MARIO’S
G reek a n d  I ta lian  F ood
IS OPEN
daily from 5 to 12 p.m. 
1337  W est Broadwav 
Call 5 4 9 -9997  for reservations O pen M onday and F riday  T ill 9 p.m 236 N. H iggins
WONDERING WHAT TO DO?
Make it to the Foresters’ Ball
F r id a y  a n d  S a tu rd a y , N ov. 13 an d  14
Adams Field H ouse
Friday 8 p.m. to 1 a.m. 
Saturday 8 p.m. to M idnight
Tickets go on sale Tuesday, 
Nov. 10 at 11 a.m.
Also don’t forget
F oresters C on vocation , M on d ay , N ov. 9 
B o o n d o ck ers  D a y , T u esd a y , N ov. 10
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A M A U fflC l SM ITH  
4  RAT DORN
T h is w a s  th e  
I RUMBLE th a t  
ROCKED Las V eg a s
E d d ie  &  B o b ’s
Miller Creek discussion set
T he popu la tion  d ensity  of th e  
u p p e r  M iller C reek  a re a  and  th e  
fu tu re  of a proposed tra ile r  co u rt 
deve lopm ent th e re  a re  a t  issue in 
a  h ea rin g  schedu led  fo r tom or­
row , according  to  E ldon B aker, 
a ss is ta n t p ro fessor of com m unica­
tions.
The M ontana W ater R esources 
B oard  w ill h ea r  com plain ts  by 
res id e n ts  of th e  u p p e r  M iller 
C reek  a rea  in  th e  UC B allroom  a t 
10 a.m ., sa id  B aker, a  re s id e n t of 
th e  area , w hich  is abo u t five m iles 
sou th  of M issoula.
Free U focuses 
on war m orality
T he  fo rm a t of th e  F ree  U n iv e r­
sity  on W ar an d  Conscience w as 
a lte red  la s t n ig h t as s tu d en ts  and  
cam pus pasto rs  D ave V an  D yck, 
Jo n  N elson an d  B ill K lib e r chose 
to  d iscuss m o ra l perspectives on 
w ar.
V an D yck opened th e  discussion  
w ith  a s ta te m e n t by  G erm an  p h i-  
lo sopher-theo logan  D ie trich  B on- 
hoeffer th a t “ th e  only  responsib le  
course of ac tion  is to  live so th a t 
ou r ch ild ren  m ay  h av e  a fu tu re .”
D iscussion  of d ea th  as th e  re su lt 
o f a m a jo r  n u c lea r holocaust, and  
th e  possib ilities  o f re su rrec tio n  
from  such  a d ea th  follow ed.
T he s tu d en ts  and  pasto rs  decided 
th a t n ex t w eek ’s sem inar, en titled  
“O bjec tions to  W ar an d  to  M ilita ry  
C onscrip tion  in th e  U n ited  S ta tes ,” 
to  be p resen ted  by  B ill E vans, a s­
socia te  p ro fessor of h is to ry , w ill be 
n e x t T h u rsd ay  n ig h t a t  8 a t  the  
U CCF H ouse.
T he B oard  w ill h e a r  a  req u es t 
by a rea  res iden ts  to h av e  th e  u p ­
per M iller C reek  V alley  d ec lared  
a con tro lled  g round  w a te r  area , 
B ake r said . He said  such  ac tion  
w ould  lim it th e  n u m b e r of w ells 
th a t could be d rilled  in  th e  area .
B ak e r said  a lim it on th e  n u m ­
ber of w ells w ould  re s tr ic t pop u ­
la tion  density  of th e  a re a  because 
m ost res id en ts  could n o t g e t w a ­
te r  from  M iller C reek  itse lf.
R obert C u rry , associa te  p ro fes­
so r of geology, said  h e  w ill v o lu n ­
ta r ily  rev ea l resu lts  of an  ongoing 
stu d y  o f th e  w a te r  ta b le  in  th e  
M iller C reek  a rea . T he s tu d y  is 
being  conduc ted  by  s tu d en ts  in  
G eology 480, H ydrogeology.
C u rry  said  he  expects  th a t 
w h a te v e r in fo rm ation  he can  give 
the  B oard  w ill no t be com plete  
enough to  ju s tify  a f in a l decision 
by  th e  B oard.
STOP
disease
pollution
ddt
birth rate
racism
sm oke
and h igh  prices
The Music 
Business
238 W. P ine
H e exp ressed  d isap p o in tm en t 
th a t th e  law s of M on tana  do no t 
p rov ide  policy gu idelines concern ­
ing  deve lopm en t in  ru ra l areas. 
H e said  th e  C ity  C ounty  P la n ­
n ing  B oard  lacks th e  funds and  
techn ic ians  to  estab lish  gu idelines 
fo r M issoula C ounty , forcing  lo ­
ca l g o vernm en t to  depend on fed ­
e ra l agencies and  th e  U n iversity  
fo r techn ica l stud ies.
C u rry  sa id  th e  M iller C reek  
a rea  defin ite ly  lacks su ffic ien t w a ­
te r  fo r w idesp read  random  d e ­
velopm ent. He said  th e  issue now  
is w idesp read  econom ic deve lop ­
m en t, n o t ju s t  th e  proposed tr a i l ­
e r  court.
R ichard  K onizeski, fo res try  p ro ­
fessor, said  he  th in k s  th e  U.S. G e­
ological S u rv ey  shou ld  be a  com ­
p le te  su rv ey  of th e  M iller C reek  
V alley  w ate rsh ed  befo re  w id e­
sp read  d eve lopm en t is a llow ed in 
th e  area .
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Rosters Due 
N ovem ber 5
PLAY BEGINS 
NOVEMBER 9
Call
243-5393
Leafin’
through
M o n ta n a  K a im in  p h o to  (F r a n k  L a z a r e w ic z )
I A n  u n id e n tif ie d  U M  stu d e n t  sh o r t­cu ts  h is  w a y  th ro u g h  th e  le a f -  co v ered  O val.
NOW THROUGH SATURDAY I
F R ID A Y  & SA TU R D A Y  ONLY!
B R U C E  D E R N  C H R I S  R O B I N S O N
MELOD Y P A T T E R S O N  c o l o r  v .
B I L L  B R A M E - M A U R I C E  S M I T H
A R T H U R  G IL B E R T  &  F R A N K  R A G U S A
j s i m M I K E  C U R B  &  C A S E Y  K A S E
A TRANS AMERICAN FILMS RELEASE____________________________
A nd A ll-T im e G re a t C om panion S hocker .
They make their 
own laws 
at “The Cheyenne 
Social Club”
NATIONAL GENERAL PICTURES PRESENTS
JAflES STEWART 
HENRY FONDA
SHIRLEY JONES
SUE ANELANGDON
m im >  it JAMES LEE BARRETT m n c i ,  m  Mien. n  GENE KELLY a in im  i m t n  JANES LEE GARRETT 
musk it Mint s c a u r  n o m c a M *  ummwr*
A n d  S u p re m e ly -T h r illin g  C om p a n io n  F e a tu re  . ■ ■
T he most 
electrifying  
ritual ever 
seen!
RICHARD 
HARRIS as
“A MAN 
CALLED 
HORSE”
B\NA V ISION * T E C H N IC O L O R ' |G P j ® >  
A N ATIONAL G E N E R A L  PIC T U R E S 
R K LEA SE 
A C IN E M A  C E N T E R  FIL M S 
PR ESEN TATIO N
Today: “C lub” a t  7 O nly;
“H orse” a t 9:05 O nly 
Sat.: “C lub” a t 5:40-9:50; 
“H orse” a t  7:45 O nly.
P L U S  S P E C IA L  C A R T O O N  
S h o w p la cc  o f M ontana
W I L M A
P h o n e  543-7341_______
HOT STEEL BETWEEN THEIR LEG S... 
THE W ILDEST BUNCH OF THE
R O A R I N G  T H R O U G H  T H E  S T R E E T S  
ON C H O P P E D  D O W N  H O G S !
They s te a l w o m e n .. . 
in itia te  them  into th e  
p a c k . . .  sell them  
on th e  black 
m arket of crim e!
O P E N  7 P .M .
“ H e ll’s  A n g e ls  ’69” S h o w s  F ir s t  
N o  R e p e a ts  
A D M IS S IO N  $1.25
G O  W E S T !
D r iv e - I n  T h e a tr e  
H ig h w a y  10 W e s t  
5 M ile s  W e s t  o f  A ir p o r t
4 _  M O N T A N A  K A IM IN  T h urs., N o v . 5, 1970
Re-admission policy 
outlined by Solberg
S tuden ts  w ho have been  d ropped  from  th e  U n iv ers ity  o r a re  in 
doub t as to  th e ir  academ ic s tan d in g  shou ld  con tac t one o f th e  
deans of th e  eigh t pro fessional schools, accord ing  to R ichard  S o l­
berg, D ean of th e  College of A rts  and  Sciences.
Solberg  said  the  follow ing policies app ly  to  re-adm iss ion :
•  T he dean  of one of eigh t p ro fessional schools is responsib le  
for re-adm issions, depend ing  on th e  s tu d e n t’s m ajo r.
•  A s tu d en t m ust app ly  fo r re -adm iss ion  a t  th e  ap p ro p ria te
dea n ’s office a t least fo u r w eeks p rio r to  th e  d a te  of re-adm iss ion .
•  W hen dropped  fo r th e  f irs t tim e, a s tu d e n t is req u ired  to  
rem ain  ou t of th e  U n iversity  th re e  q u a r te rs  befo re re -adm iss ion  
is considered . He m ay seek  ea rlie r  re -ad m iss io n  a f te r  th e  lapse of 
one q u a r te r  if th e  academ ic dean  approves. If  he  has been  d ropped  
m ore th a n  once, he  canno t r e -e n te r  u n d e r  any  c ircum stances w ith ­
ou t th e  ap p ro v a l of the  academ ic dean.
•  T he m in im um  stan d a rd s  fo r re -adm iss ion  to  th e  U n ivers ity  
a re  as follows:
Number of M inimum  cum ulative
credits attem pted GPA required
1-44 _____________ __ _______________ 1.60
45-89 ________________________________1.75
90-134  ____________________________ 1.90
135 or m o re_ _______________________2.00
•  A  s tu d en t w hose cum u la tiv e  G PA  drops below  th ese  s ta n d ­
a rd s  is p laced  on “p roba tion .” H e m ay  rem ain  on p ro b a tio n  as 
long as his G PA  per q u a r te r  is 2.00 or above. If  he a tta in s  below  
a 2.00 G PA  d u ring  a  p ro b a tio n a l q u a rte r , he  is fo rm a lly  d ropped  
from  the  U niversity .
Marine charg
Seattle begins heroin treatment centers
W A SH IN G TO N  (A P )— A young  
M arine  se rg ean t w ho re tu rn e d  
from  Sw eden v o lu n ta rily  w as 
charged  yeste rd ay  w ith  desertion  
and  aid ing  th e  enem y by  m ak ing  
an ti-A m erican  p ropaganda  s ta te ­
m en ts w hile  a w a r p riso n er in  
V ietnam .
T he M arine Corps filed  th re e  
charges aga in st Sgt. Jo h n  S w eeney, 
21, of W est B abylon, N.Y. I f  tr ied  
an d  convicted, he  could  face  th e  
d ea th  pena lty .
T he alleged m isdeeds occu rred  
betw een  th e  tim e S w eeney  v a n ­
ished  from  his com pany  in  th e  
fie ld  on F eb . 19, 1969, an d  h is  r e ­
tu rn  to  th e  U nited  S ta tes  la s t A ug. 
31, th e  Corps said.
S w eeney  w a s ’ttharged  w ith :
•  L eav ing  h is  o rgan iza tion  in  
Q uany  T ri prov ince “w ith  in ten t 
to  avoid  hazardous du ty , nam ely  
g round  com bat aga in st th e  en e­
m y,” an d  rem ain ing  “so ab sen t in  
de se rtio n ” u n ti l  A ug. 31.
•  A bandon ing  h is  r if le  and  am ­
m u n ition  “in th e  presence  of th e  
enem y.”
•  A iding  th e  enem y, w h ile  a 
POW , “by p rep a rin g  p ro -C om m u- 
n is t an d  an ti-A m eric an  p ro p a ­
ganda sta tem en ts .”
The charges said  S w eeney  r e ­
corded  such s ta tem en ts  in  h is  ow n 
voice betw een  Feb. 22, 1969, and  
A ug. 24, 1970.
I t  w as also alleged  th a t S w eeney, 
w hile  in  S tockholm , aided  th e  en e ­
m y on Aug. 24 “by m ak in g  a p ro -  
C om m unist a n d  an ti-A m eric an  
p ropaganda  s ta tem e n t befo re a 
press conference .”
Casual dress banned  
1961 UM coeds w ere  allow ed  to  
w ea r “ca sual c lo thes”—s l a c k s ,  
je an s  and  sho rts— on cam pus only  
on S a tu rd ay s  befo re  6 p .m .
Stereo
Component
Just picked up Garrard 
turntable w ith diamond  
needle. AM-FM stereo ra­
dio, 80 w atts peak music, 
powerful rear accessories 
panel, earphones, w ith  2 
w alnut speakers, in per­
fect condition. Reg. $249, 
full balance due $96, or $5 
per month. No interest, 
annual percentage rate is  
0.
MONTANA
SOUND
321 S.W. H iggins 
549-3261
W hile in  S tockholm , S w eeney  
to ld  new sm en  he  defec ted  18 
m onths e a rlie r  a f te r  h is  com pany  
com m ander sho t a t  h im  and  le ft 
h im  to d ie in  th e  jung le .
S w eeney  said  he  h ad  been  ill 
w ith  m a la ria , th a t tw o  V iet Cong 
scouts found  h im  a f te r  fo u r days, 
took  h im  to  th e ir  cam p an d  gave 
h im  m ed ical aid .
By G. KARL MARCUS 
Montana Kaim in Reporter
U niversity of Washington:
•  S ea ttle  has begun  a p rog ram  
to “s tra ig h ten  o u t” its h ero in  a d ­
dicts. By th e  use  of an o th e r  d rug , 
m ethadon , th re e  tre a tm e n t cen te rs  
a re  cu rb ing  S ea ttle ’s h ero in  p ro b ­
lem , th e  U n ivers ity  of W ashington  
D aily  repo rted .
A lthough  m e thadon  is an  add ic ­
tive  d rug , its effec ts  on th e  p a tien t 
c o n tra s t s ign ifican tly  w ith  th e  e f­
fects of h ero in . W hile a  hero in  
add ic t m u s t shoot ev e ry  6-8 hours, 
m e thadon  la sts  24 hours.
M edic inal doses of m e th ad o n  a re  
n ev e r inc reased . A h ero in  add ic t 
can k ick  th e  h a b it pa in lessly  in  30 
days using  m ethadon .
In  S ea ttle ’s w ith d ra w a l p rog ram  
an  ad d ic t seek ing  help  m ay rece ive  
it a t  an y  of the  tre a tm e n t cen ters . 
P o te n tia l p a tien ts  m u s t only  sign 
th e ir  nam e, u n dergo  p hysica l e x ­
am in a tio n  and  pay  a  d o lla r  fo r th e  
dosage. T he d ru g  is m ixed  w ith  a 
glass of o ran g e  ju ice  and  ta k en  a t 
th e  ce n te r u n d e r  th e  d irec tion  of 
a tra in e d  p harm ac is t.
U niversity of Utah:
•  A spokesm an  fo r a conglom ­
desertion
In  th e  fo llow ing m onth , S w eeney  
to ld  th e  S tockho lm  new s con fe r­
ence, he  jo in ed  a V iet Cong p ro p ­
ag an d a  b rig ad e  an d  m ade b ro a d ­
casts  fo r R adio H anoi.
S w eeney  sa id  in  S tockho lm  th a t 
he  flew  to S w eden  on a  N o rth  V ie t­
nam ese  p assp o rt w ith  stops en 
ro u te  in  P ek in g  a n d  M oscow.
H is p a ren ts  flew  to S tockho lm  
an d  p e rsu ad ed  h im  to  re tu rn  hom e.
e ra te  of s tu d e n t-a ff ilia te d  o rg an i­
za tions said  la s t w eek th a t no p lans 
h ad  been m ade to dem o n stra te  
w hen  P re s id en t N ixon  w as e x ­
pec ted  to  speak  in  S a lt L ake C ity  
la st S a tu rd a y .
M anus M onroe, speak ing  fo r th e  
SDS, “W e th e  P eop le ,” “U nited  
F ro n t to E nd  th e  W ar,” “U nited  
S trik e  A lliance ,” “V andals” and  
“R evo lu tiona ry  Y outh  fo r C h ris t,” 
gave tw o  reasons w hy no offic ial 
d em onstra tion  w ould  be ca lled  by 
these  groups.
H e said  th e  p resence  of these  
g roups w ould  only  fu r th e r  “N ix ­
o n ’s cause ,” w hile  defea ting  th e ir  
ow n. S econdly , th e  g roups’ lack  o f 
s tren g th  w ould  m ak e  it  im possib le 
fo r them  to com pete w ith  a  public 
add ress  system .
A rizona S ta te  U n ivers ity :
•  A ssociated  S tu d en ts  of ASU 
Vice P re s id e n t M ike A g u irre  said  
la s t w eek B rig h am  Y oung U n iv e r­
s ity  has openly  p rac ticed  an  e x ­
c lu sionary  policy th a t is “rac is t to  
th e  co re .”
A gu irre , along w ith  tw o o th e r 
A SU  stu d en ts, accep ted  an  O ct. 15
to 17 in v ita tio n  to  ex am in e  BY U ’s 
ra c ia l policies and  m ade th e  rep o rt 
as a  re su lt of th e ir  findings.
A g u irre  s ta ted  in  h is  re p o rt th e re  
a re  no m ore th a n  15 B lacks ou t of 
th e  25,000 s tu d en ts  a tten d in g  BYU. 
H e also  said  BYU p ractices  a n t i-  
B lack  policies in  its rec ru itin g  of 
a th le tes . O nly tw o B lacks a re  p a r ­
tic ip a tin g  in  th e  foo tba ll p rogram .
B Y U  A th le tic  D irec to r S tan  
W atts  com m ented  abo u t th e  sm all 
n u m b e r o f B lacks in  a th le tic  p ro ­
g ram s: “I th in k  th e  p r im ary  reason  
is m a in ly  a  lo t of these  B lack  boys 
hav e  no t been  ab le  to  q u a lify  ac a ­
dem ically .”
A gu irre  concluded by  suggesting  
th a t A SU  suspend  a ll fo rm al re la ­
tions w ith  BYU, un less the  U tah  
school ends w ith in  one y ea r its  e x ­
c lu sionary  policies to w ard  B lacks. 
W estern  M on tana  College:
•  V andals s tru ck  th e  m e n ’s 
lo ck er room  a t M on tana  T ech in  
B u tte , s p l a t t e r i n g  re d  p a in t 
th ro u g h o u t th e  room . S logans w ere  
sp ray ed  on w alls, lockers, show ers 
an d  an y w h ere  else  space p e rm it­
ted.
■Pk U *
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Do D 1 h i j j  tai'V Food
SONY
SONY
H igh F idelity  
Com ponent Systems
See Our Complete 
Line of Tuners, 
Am plifiers, Turn- 
Tables, and Speakers.
SONY TA-1144 A m plifier: 30 w atts (RMS) per chan­
nel. Both channels driven into 8 ohms. Total harmonic 
distortion less than 0.2% at rated output. Controls: 
Volum e, Slide Bass and Treble for left and right chan­
nels, slide stereo balance control, speaker selector  
sw itch, loudness high and low  filter, tape monitor, and 
Sony’s unique quick flip  sw itch  betw een  phono and 
tuners. $219.50
SONY PS-1800 Servo Turntable System : Speed 33% 
and 45. Speed Control Range: =t 4%. Starting re­
sponse time: W ithin 0.5 seconds. W ow and Flutter: 
Less than .08%. Rumble: Over 60 dB. Dim ensions: 
19 5/16 W x  I6 1 /4  D. W eight: 21 lbs. Under $200.
Music Center
H oliday V illage549-6145
CAN YOU BEAT THE FORESTERS?
If you can Prove It 
by beating the Foresters
in  the
W oodsm an Contests 
N ovem ber 10  
B oondockers Day
w e’ll give you a FR EE ticket to the
Foresters Ball 
Nov. 13tli and 14tli
#  P a ck b o a rd  R aces
#  2-M an C ross-Saw ing
#  L og R o llin g
T hurs ., Nov. 5, 1970 M O N TA N A  K A IM IN  —  5
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New Copper Bowl for Butte 
hosted by Tech Orediggers
BU TTE ( A P ) — M ontana  Tech, 
w hich  c a p tu red  its  f irs t un d isp u ted  
F ro n tie r  C onference foo tball ch am ­
p ionsh ip  la s t w eekend , T uesday  
w as narped  th e  host te am  fo r th e  
f ir s t  C opper B ow l fo o tb a ll gam e, 
to  be  p layed  in  B u tte  e ith e r  Nov. 
14 o r  21.
U nb ea ten  M ino t S ta te  of N o rth  
D ako ta , ra n k e d  f if th  in  div ision  
tw o  of th e  N a tional A ssociation  
of In te rco lleg ia te  A th le tics, and  
n in th - ra n k e d  Y ank ton , S.D., Col­
lege, h av e  been  app roached  abo u t 
p lay ing  in  th e  gam e.
T he  O red iggers, ran k ed  18th n a ­
tiona lly  in  th e  N AIA , a re  hopefu l 
a C opper Bow l v ic to ry  w ould  v au lt 
them  to one of th e  top  six  positions 
in  th e  poll, and  a su bsequen t N AIA  
p layo ff b e rth .
F o u r te am s a re  selected  from  
th e  top  six  fo r tw o T hanksg iv ing  
D ay  p layo ff gam es, w ith  th e  w in ­
n e rs  p lay ing  fo r th e  d iv ision  tw o 
n a tio n a l cham p ionsh ip  Dec. 5.
T he O red iggers a lread y  have  
been  no tified  by  th e  N A IA  th a t 
they  a re  one of th e  te am s being  
considered  fo r a post-season  bid, 
T ech o ffic ials  said  T uesday .
Rugged
defense
‘Gnat’ Dolan hails 
from grid family
By JACK TANNER
Montana Kaim in Reporter
P a t D olan, a  5-10, 165-pound de­
fensive  back , is n o t big enough or 
fa s t enough to  p lay  college football, 
b u t he  does it  anyw ay .
D olan com es from  a fo o tb a ll-o ri­
en ted  fam ily .
H e and  his tw in  b ro th e r , Bob, 
p layed  fre sh m an  fo o tba ll a t  th e  
UM. C ousin T im  D olan  now  p lays 
fo r th e  Cubs.
P a t ’s fa th e r, Jo h n  D olan, w as 
one of th e  a ll- tim e  g re a t defensive  
ends fo r th e  U n ivers ity . H e p layed  
fo r M on tana  from  1936 to  39 and  
w as se lec ted  to  th re e  P acific  C oast 
a ll-co n fe ren ce  team s. H e la te r  
p lay ed  p ro  ba ll fo r th e  D etro it 
L ions.
D olan  w e n t to  G rea t F a lls  C en­
tr a l  H igh School w h ere  h e  w as a 
m em ber of th e  A ll-S ta te  te am  his 
sen io r y ea r. H e also  w as an  ho n - 
o rab le -m en tio n  se lec tion  to  the  
E ast-W est S h rin e  G am e.
D o lan , a sen io r in  physica l ed u ­
cation , said  he  p lans to  t ry  fo r a 
position  as an  a ss is tan t coach  for 
th e  Cubs n e x t y ea r an d  la te r  coach 
in  G re a t F alls.
UM coach J a c k  S w a rth o u t said  
D olan  m akes up  fo r a  la ck  of size 
w ith  a  g re a t dea l of des ire  and  
com petitive  sp irit.
“F o r h is  size, h e ’s th e  b est h it te r  
on th e  te am ,” S w a rth o u t said . “H e’s 
a h a rd -n o sed  fo o tba ll p la y e r th a t 
nev e r gives up . A nd h e ’s a rea l 
w in n er, an d  th a t’s w h a t it ta k es .”
INTRAMURALS
RESULTS
A TO  2, D S P  0.
S tu d e n t A ssociation  2, D agm ar 
D inks 0.
G oon P la toon  2, A FR O TC  0.
J ’s 88’s 8, F a rk le s  S p ark le s  0.
C onven ien t Food M art 12, L u v - 
i t  0.
S P E  N ads 2, R ouse 0 (fo rfe it) .
Shockers 2, O m ar & th e  L u g - 
n u ts  0.
T ravelling  S a lva tion  S how  2, 
K ru n ch  B ird s  0.
S X  7, T X  0.
SAE 2, P D T  0.
M o n ta n a  K a im in  p h o to  
The Grizzly defense line, show n above, w as the m ainstay of the S ilver-  
tips’ w in  over the Portland State Vikings last Saturday, coach Jack  
Swarthout said recently. The currently undefeated Grizzlies— w ith eyes 
on a return to the Cam ellia Bow l— go against traditional over-th e-  
m ountain rival M ontana State U niversity Saturday at 1:30 p.m. a t Dorn- 
blaser Field.
C o m p le t e  s e lec t io n  o f —
Cold Kegs and Cold Cases 
of Your Favorite Beer
at
CONVENIENT FOOD MARKET
AFTER THE 
GAME 
ENJOY THE
FLAME
fe a tu r in g
TOM & JERRYS
also
NOW
BEER ON TAP
The W here Else 
CLUB
Stereo Music
Cosmopolitan
A tm osphere
Alsc
Snacks, pop, and other goodies for your  
after gam e parties
Open 7 days a w eek  
9 - M idnight 
C om er of H iggins & H ill
5C BEER 9:30 to
PIZZA - BEER
$100 10” B E E F , M U S H R O O M ,  P E P P E R O N I .  C H E E S E
$100 Six Pack Hamm’
TO GO
Kcidel haus
W h at a great shirt.
GANT
r
This dashing G ant Keats. W ith  a big jaunty high-spread 
collar tha t stays wrinkle-free from dawn to dusk. 
Thanks to a new ingenious G ant stay. Handsomely 
tailored in muted multicolor stripes. Trim , tapered 
body. "N o  iron" Fortrel polyester/cotton 
broadcloth. . T here’s a go-with G ant tic designed 
especially for this shirt
THE HALL TREE
531 N. HIGGINS
ON CIRCLE SQUARE
E X P E R IE N C E D  T Y P IN G .  M rs .  A n d r u s .  
P h o n e  549-7860.____________________  I - t f c
T Y P IN G .  243-6109.
t y p i n g  a n d  e d i t in g ,
W h e r e ? ?  O l s o n s  S a v e  s t a t i o n ,  s o .  
H ig g in s  A v e .  A  G r iz z ly  B o o s t e r .  1 1 - tfc  
W A N T E D : le g s ,  a l l  s h a p e s  a n d  s iz e s .  
S h o p  B o -L e g s ,  t h e  F i n e s t  P a n t  a n d  
S h i r t  S h o D  in  M is s o u la .  I n  C o n v e n t .
6. Typing
E X P E R IE N C E D  T Y P IN G . M r s .  A n d r u s ,  
_  P h o n * J i 9 - 7 8 6 0 ^ __________ k « £ -
S T U D E N T S : S a v e  o n  g a s .  R e g u l a r  o n ly  
1 3 2  9 /1 0 .  F a s t ,  e f f i c i e n t  s e r v i c e  to o !  
W h e r e ? ?  O ls o n ’s S a v e  S t a t i o n
T Y P I N G . 549-0251. 
T Y P IN G — M rs .  K a t h l
4793.__________________
T Y P IN G ,  e d i t i n g ,  s h
It’s Happening at the University Center
H ig g in s  A v e .  A  G r iz z ly  B o o s t e r .  1 1 - tfc  
’—  - '1  s h a p e s  a n d  s iz e s .
le  F i n e s t  P a n t  a n d  
s s o u la .  I n  C o n v e n l -  
e c o m e r  o f  H l ^ l n s
E X P E R T  T Y P IN G ,  e l e c t r i c  t y p e w r i t e r .  
T h e s is  e x p e r i e n c e .  W il l  c o r r e c t .  H a v e
m o v e d , p l e a s e  c a l l  543-6515. 1 3 - tfc
T Y P I N G :  e x p e r i e n c e d .  C a l l  549-7282.
B E S T  B A R G A IN  ty p i n g :  
f e s s io n a l ,  e x p e r i e n c e d ,
F r o n t ,  M is s o u la .  549-3678. C a l l  o r  
b r i n g  in  a n y  a n d  a l l  T V ’s , t a p e  p l a y ­
e r s ,  s t e r e o s ,  t a p e  r e c o r d e r s ,  a m p l i ­
f i e r s ,  a n d  r a d io s .___________________ 2 f - l c
T Y P IN G , e d i t i n g ,
W A N T E D : 
M a g n u m  
P o s t  O ff i  
Y O U R  h a n  
o u g h ly .  j 
w r i t i n g  i
E X P E R T  T Y P IN G ^  e l e c t r ic  t y p e w r i t e r .
Gold Oak Room
a o o a i e s  ( id le  
s t a m p e d ,
s e l f - a d d r e s s e d  e n v e lo p e  to  T .  M o c a -
s u p p l l e s .  728 -3631- 
T E R R IF IC  TY PIN G  
6671. _____
10. T r a n s p o r ta t io n
E X P E R T  R E P O R T  ty p i n g .  549-8057, M rs .
 ------------------------  - P a r k s  a f t e r  12 n o o n .  18-15C
b e e ,  1700 C o o le y ,  H o l ly w o o d  C t . ,  M is -  _ 5 _ _  1  ____a i:n ^ -
W A R R A N T Y  R A D IO  a n d  T V . 257 W . 
F r o n t ,  M is s o u la .  549-3678. C a l l  o r  
b r i n g  in  a n y  a n d  a l l  T V ’s, t a p e  p l a y ­
e r s ,  s t e r e o s ,  t a p e  r e c o r d e r s ,  a m p l i ­
f i e r s .  a n d  r a d io s .___________________ 2 1 - lc
W A N T E D : M o d . 12 20 G A . M o d  70-264 
M a g n u m  P r e - 6 4 ,  M o d e l  42 410 G a u g e .
P o s t  O f f ic e  B o x  595, M is s o u la .______
Y O U R  h a n d w r i t i n g  a n a ly z e d  —  t h o r -  
o u g h ly .  S e n d  o n e  p a g e  o f  n o r m a l  
w r i t i n g  a n d  a l s o  a o o d le s  ( id le  
s e r i h l e x l  - * u a z _ o n d  a  s t a m p e d ,
>e to  T . M o c a -
Sunday Thru Thursday 5 :00-6 :30  p.m.
7 0 7-320 /C  F a n  J e t  M is s o u la - N e w  Y o r k ;  
o n e  s to p  C h ic a g o .  L e a v e s  D e c .  18; r e ­
t u r n s  J a n .  4, 1971. $155 r o u n r 
w e  c a n  a r r a n g e  c o n n e c t in g  
a n y w h e r e .  U n iv .  o f  M o n t .  s t  
f a c u l t y ,  s t a f f  a n d  f a m i l i e s .  I  
y o u r  r o u n d  t r i p  s e a t  n o w ; a  
6159. __________
F O R  S A L E : m o . o ld  A K C  re g .  b r o w n
m i n i a t u r e  m a le  p o o d le .  $40— w i t h o u t  
C a
e i e c t n c .  a u s i e .
iiiui d ic ui ic wuic uiu . .«
p a p e r s ;  $80 w i t h  p a p e r s .  l l  M . A r k -  10. T r a n s p o r ta t io n
ava StAUASuu/ill*—777-&&QT ia n -. --------------------------------------------
F O R  S A L E : 3 f t  m o . o ld  A K C  r e g .  b r o w n  
— * l u r e  m a le  p o o d le .  $40— w i t h o u t
ALL YOU CAN EAT ’1
  g i ,  fOU Winf 1 49 s s
N E E D E D : s o m e o n e  t o  h e lp  d r i v e  t o  
M e m p h is  o r  p o i n t s  b e y o n d  to w a r d  
T a m p a  a b o u t  D e c e m b e r  17. 543-4789 
a f t e r  f iv e .  21-4 c
C a ll  543-5866.
V W  O W N E R S  —  560-15 r e t r e a d s .  T w o  
f o r  $25. W h i te  o r  b l a c k w a l l s .  N e w  
t i r e  g u a r a n t e e .  F i r e s t o n e  s to r e .  21-4 c
y o u r  r o u n d  t r i p  s e a t  n o w ;  c a l l  549-
6159.   21 -8c
N E E D E D : s o m e o n e  t o  h e lp  d r i v e  t o  
M e m p h is  o r  p o i n t s  b e y o n d  t o w a r d  
T a m p a  A b o u t  D e c e m b e r  17.
A  C A N O N  f r a m e ,  tw o  f i l t e r s .  
f l a s h  f i lm ,  840. 243-2687 . 20-4c
_ H O R T  F A L L  a n d  o n e  w ig le t ,  
l i g h t  b r o w n .  220 D a ly .  728-2151. 20 -4c 
S H A D O W F A X  l ig h t s h o w  e q u i p m e n t .
C a l l  543-5866._______________________ 2 0 -2 c
V W  O W N E R S  —  560-15  r e t r e a d s ^  T w o
W e defy you lo  find m ore good food  for the sam e price j
*  "  ___ ____ ___ ____  ..aav ud v rent?
F O R  S A L E S : 66 B u ic k  S k y l a r k .  S p t .
C p e ,  V -8 , a u t o  p .s .,  lo w  m i le a g e ,  e x ­
c e l l e n t  c o n d i t i o n .  C a l l  542-2722. 21 -4c
-.'62 P O N T IA C  M n c t
H A N D -W O V E N  h e a d b a n d s  b e l t s ,  c h o k ­
e r s .  $1 t o  $3.50. C h o o s e  y o u r  o w n  
c o lo r s  a n d  p a t t e r n s .  S to p  b y  628 S .
b e d ,  c u r t a i n s ,  r a d io .  
P e r f e c t  f o r  t r a v e l i n j  
g u i t a r  $75. C a l l  549-
$850 o r  o f f e r .  
. A ls o  S p a n i s h  
46. 17-8c
728-2918.
F O R  S A L E S : 66 _ B u ic k  S k y la r k ^  S p t .  H A N D -W O V E N  h e a d b a n d s  b e l t s ,  c h o k -
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SEWING MACHINES
SAVE! SAVE! SAVE!
N ecchi Sew ing Center 
just bought out the com­
plete stock of an out-of- 
town dealer. O v e r  50 
units to choose from, all 
brand names—Pfaff, Et­
na, Singer, Slant-o-M atic, 
Necchi. Som e of these  
machines are in cabinets. 
Many of them open arms, 
now $65, regularly $300. 
A ll under warranty. P faff 
automatic in cabinet for 
$89, regular $399 and 5 
S i n g e r  portables for 
$27.50. These w ill not last 
long, so come early and 
save.
NECCHI 
SEWING CENTER
321 S.W. Higgins 
549-3388
V IET N A M  W AR V E T E R A N S  
are in v ited  to a m eetin g
at the American Legion Hall 
825 Ronan Street
T o d a y  at 8 p.m .
Service B enefits W ill Be Explained and Discussed  
Refreshm ents Served
LOGGERS LOVE IT!
The Foresters Convocation 
Monday, Nov. 9, 8 p.m.
University Theater
^  C row ning o f  the 1970 F orestry  Q ueen
W inners o f  th e h ea rd  an d  m u sta ch e  con test
Bring your dollar to 
Sharief —  
and 
We’ll 
Give 
You
Parlor: W. Broadway 
Oven: Hwy 93
a
10” Pizza
Wednesday Night
Blancas, Grizzly team 
still lead Bi
B ob cats are  ea sy , 
track  co a ch  sa y s
T he UM cross co u n try  team  
shou ld  hav e  no d ifficu lty  in  b e a t­
ing th e  M SU B obcats S a tu rd ay , 
Coach H arley  L ew is said  y e s te r­
day.
L ew is said  th e  B obcats h av e n ’t 
been  ab le  to  p u t to g e th er an y  re a l 
te am  e ffo rt th is  season, an d  a re  
w inless going in to  S a tu rd a y ’s m eet 
a t th e  U n ivers ity  G olf Course.
“T he C ats hav e  a couple of re a l 
tough  ru n n e rs ,” L ew is said, “B u t 
as a  te am  they  h av e n ’t  show n too 
w ell. T h e ir  f irs t th re e  ru n n e rs  a re  
good, b u t they  a re  w eak  in  th e  la st 
positions.”
M on tana  w ill be ru n n in g  w ith o u t 
top  G rizzly ru n n e r  W ade Jacobsen , 
w ho su ffered  a sp ra in e d  A chilles 
tendon  Two w eeks ago.
“W ade’s an k le  is com ing along 
good now , and  I ’d like  to  keep  h im  
ou t th is  w eek  to  le t it  f in ish ing  
hea ling  so h e ’ll be  a t top  s tren g th  
fo r th e  B ig Sky m e e t n e x t w eek ­
end ,” L ew is said.
T he U n ivers ity  cross coun try  
course has  been  ex p an d ed  from  
fo u r m iles to  five to m e e t co n fe r­
ence req u irem en ts. L ew is said  th is  
is th e  f ir s t  tim e  th e  G rizzlies have  
ru n  th e  five -m ile  course, b u t bo th  
team s w ill be going in to  th e  m eet 
w ith  th e  sam e d isadvan tages.
“I t  w ill be like ru n n in g  on a 
n e u tra l  course,” L ew is said . “I t  is 
ex trem ely  rugged  w ith  lots of steep  
a rea s.”
E ach  team  w ill ru n  a n in e -m an  
squad  S a tu rd ay . P rev iously , bo th  
team s used  sev en -m an  team s.
M on tan a’s o ffense an d  defense  b o th  a re  lead ing  the  
league an d  co n trib u tin g  to  th e  G rizzlies’ 8-0 re c ­
ord . In  th e  p ic tu re  a t  le ft, th e  defensive  line  ru shes  
P o rtla n d  q u a rte rb a c k  T im  Von D ulm . A t r ig h t, fu l l ­
back  Les K en t s tra in s  fo r yardage .
g l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ^
|  Give a hurt book  a hom e. |  
(A t H a lf P r ice )
G rizzly  ru n n e rs  w ill be G eorge 
Cook, Boyd Collins, Bob M alkem es, 
M ark  R yan, Wes P re is tly , T im  
O’H are, A1 S tockdale, H ow ard  
Johnson  and  A1 M iller.
T he m eet is schedu led  to  begin  
a t  11 a.m .
By JACK TANNER  
M ontana K aim in  R epo rter
M ontana ha lfback  A rn ie  B la n ­
cas con tinues to  lead  th e  league 
in  ru sh in g  th is  w eek, w hile  Idaho  
q u a r te rb a c k  J e r r y  D unne has  r e ­
ta in ed  his lead  in  to ta l offense.
B lancas now  has a to ta l of 803 
y ard s  fo r a  5.7 y a rd  p e r  ca rry  a v ­
erage . He has been  ave rag ing  100 
y ard s  p e r gam e.
D unn  has  1,338 y ard s  in  to ta l 
o ffense fo r a 167-yard  gam e a v ­
erage .
T he G rizzlies con tinue  to  lead  
th e  conference in  th re e  ca tegories 
—  to ta l offense w ith  3,532 to ta l 
y a rd s  an d  a  441 y a rd  p e r gam e 
ave rag e ; ru sh in g  offense w ith  2,- 
724 y ard s  fo r a gam e av e rag e  of 
341 y ard s , an d  ru sh  defense, a l­
low ing opponen ts 553 yard s , a  69- 
y a rd  average.
T he G rizzlies rem a in  in  second 
position  in  to ta l defense  beh ind  
Boise S ta te . T he G rizzlies have  
allow ed  opponen ts 2,001 y ard s  fo r 
a 250 y a rd  p e r  gam e average .
M ontana ran k s  s ix th  in  th e  con­
ference  in  pass offense w ith  a 101 
y a rd  ave rage  p e r gam e an d  fifth  
in  pass defense, allow ing  oppon­
en ts  181 y ard s  th ro u g h  th e  a ir  p e r 
gam e.
In  o th e r in d iv id u a l s ta tis tic s, 
G ary  B erd ing  holds second p lace  
in to ta l o ffense w ith  a 118 y ard  
ave rage . B erd ing  is fo u rth  in  con ­
ference  passing , w ith  an  89 y a rd  
p e r gam e av e rag e  fo r e igh t gam es.
B lancas is th ird  in  th e  co n fe r­
ence in  scoring  w ith  50 poin ts  and  
G rizzly  k ick er D an W orre ll is 
fo u rth  w ith  49 poin ts. W orre ll has 
m ade 31 ou t of 32 e x tra  po in t 
kicks, an d  six  of 12 field  goals. 
He has m ade 24 consecu tive e x ­
tr a  poin ts.
K a r l  S te in  con tinues  to  lead  th e  
league in in te rcep tio n s  w ith  e igh t. 
S te in  is second in  th e  conference 
in  k ic k o ff-re tu rn s , h av in g  h a n ­
dled  12 fo r 279 y a rd s  and  a 23.3 
y a rd  av e rag e  p e r  a ttem p t.
T he a le r t  T ip  defensive  backs 
have  in te rcep ted  23 passes so fa r  
th is  season.
FREE ADMISSION 
COME IF YOU DARE!
M o n ta n a  K a im in  p h o to s  (D an  B u rd e n )
T hey’re not badly hurt. A  torn jacket, m aybe a bent s  
cover. But they didn’t sell, so Random House re-issued =  
over 100 of them, unsold m em bers of the Modern Li- 1  
brary series to be sold at approxim ately half-price s  
Books like Ibsen’s P lays, D on Q u ixo te , and Tostoy’s I  
W ar and Peace, regularly $4.95, now $2.50. Books by I  
Kafka, Faulkner and Shakespeare, regularly $2.95, now  3  
s  $1.50. The sale starts today, and w ill run until all vol- §  
s  umes have been sold. D on’t leave these books alone §  
g  any longer, buy som e heavy friends at half price.
I Associated Students’ Store I
i llin iu m        m iii ii i i i ii iJ
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•  F o res te rs  and  o th e r persons 
w ho have  com pleted  10 hours of 
p reconstruc tion  m ay  pick up  r e ­
serve  tickets  fo r th e  F o re s te rs ’ 
B all in  th e  F o re s try  B uild ing  b e ­
tw een  11 a.m . and  noon today  and  
tom orrow .
•  B eard  and  m oustache  con test 
judg ing  fo r th e  F o re s te rs ’ B a ll w ill 
be a t 8 p .m . today  in  the  m ain  o f­
fice of th e  F o re s try  B uilding.
•  A film  ab o u t S u m m erh ill 
School in  E ng land  w ill be show n 
today  an d  tom orrow  a t 8 p.m . in  
LA  11. A dm ission  is by  donation .
•  O nly  100 guest tick e ts  w ill be 
so ld  fo r th e  B obca t-G rizz ly  gam e
CO N CERN IN G  U
th is  w eekend  because of a  s h o rt­
age of sea ting  space fo r fee-pay ing  
s tu d en ts. T ickets  a re  av a ilab le  a t 
th e  tick e t office in the  F ie ld  
H ouse.
•  T he F ree  School w ill m eet to ­
n ig h t a t  7 a t  th e  C om m unity  A c­
tion  C en ter, 508 Toole S t. P ersons 
in te re s ted  in  teach ing  and  le arn ing  
a re  u rged  to  a tten d . S evera l 
classes a re  u n d e r  w ay.
•  T he R ocky M o u n ta ineers  of 
W este rn  M on tana  w ill h ike  to 
M ission F alls  S unday . H ikers  w ill 
leave  from  th e  f ro n t of H ellgate 
H igh School a t 9 a.m . an d  w ill r e ­
tu rn  by  6 p.m . P a r tic ip a n ts  shou ld  
w ear w arm  foo tw ear an d  m ay
Concert season opens Sunday
T he M issoula S ym phony  O rches­
tra , conducted  by  E ugene A ndrie , 
w ill open its 1970-71 season w ith  
an  a ll-B ee thoven  concert S u n d ay
CALLING U
TODAY
M odel U nited Nations, 7 p.m., L A  
106.
Mortar Board, 6:30 p.m., LA  102. 
Sigma X i, noon, H S 411. 
Associated Forestry Students, 7 
p.m ., F  206.
Program  C o u n c i l ,  4:15 p.m ., 
ASUM  ac tiv ities  area .
IFC, 7 p.m ., ASUM  ac tiv itie s  area .
TOMORROW  
Table Tennis Club, 9 p.m ., WC 
G ym .
a t 8:15 p.m . in  th e  U n ivers ity  T h e ­
a te r.
T he p ro g ram  w ill com m em orate 
th e  b i-c en ten n ia l of B ee thoven ’s 
b ir th . S elections w ill inc lude  th e  
S ix th  S ym phony  (P a s to ra l) , Eg- 
m ont O v e rtu re  an d  P iano  an d  P i­
ano  C oncerto  No. F ou r. G uest so lo­
is t w ill be T hom as S chum aker.
T he M issoula S ym phony  is m ad e  
up  of 80 m usic ians, inc lud ing  a m a ­
te u rs , s tu d en ts  an d  p ro fessionals 
from  th e  M issoula a rea .
T h e  sym phony  w ill p e rfo rm  fo u r 
concerts  th is  season: V ienna m usic 
t r ib u te  on  J a n . 24, a B rah m s tr ib ­
u te , M arch  7 and  a sym phony  by 
C a rl O rff, A p ril 25.
T ickets  fo r th e  co n cert w ill be 
av a ilab le  a t th e  box office fro m  7 
p.m . S unday . A dm ission  is $1.25.
CLASSIFIED ADS
D e a d lin e s :  N o o n  th e  d a y  p re c e d in g  p u b lic a tio n .
F ir s t  f iv e  w o r d s ------------------------------------------------------------- - ..............................20<
E a c h  c o n se c u tiv e  f iv e  w o rd s  ...............................................  10<
1. Lost and Found ’68 M U ST A N G  302 3 -sp e ed . D e lu x e  in ­te r io r . $1,850. 543-7926. 23-2C
L O S T : 6 -m o n th  g o ld en  la b ra d o r , h a s  
r e d  c o lla r  a n d  ra b ie s  ta g . A n sw e rs  to  
"S a m ". 728-2349. 21-4c 17. Clothing
FO U N D  ■ go ld  b a n d  n e a r  B u s in e ss  
b u ild in g . C om e to  K a im in  o ff ic e . 22-3c
S P E C IA L IZ IN G  in  a l te r in g  o f m e n  a n d  
w o m e n ’s c lo th in g . P h o n e  543-8184. 9 -tfc
L O S T : UM  y ello w  fo ld e r  n e e d e d , n o tes , 
te s ts . P le a se  ca ll 549-9379. 22-3c
S E W IN G , m e n d in g , a l te r a t io n s .  M rs. 
C a ra b a s , 305 C o n n e ll A ve. 549-0810.
3. Personals E X P E R IE N C E D  S ew in g . C all 728-2946.3-29c
F E E L  SORRY fo r  a  B o b c a t. B rin g  h im  
to  th e  L o ch sa  L odge fo r  a  m u g  of 
C oors. 2Z-.sc
E X P E R T  A L T E R A T IO N S  fo r  a ll s ty le s  
o f c lo th in g . A m e r ic a n  to  E u ro p e a n . 
C all 728-3819. 22-tfc
G U Y S! g e t y o u r  w ig  c lip p ed , c a m p u s  
C lip p e r—c o r n e r  H e le n /M c L eo d . 22-4C 18. M iscellaneous
4. Ironing 
E X P E R IE N C E D  sew in g  a n d  iro n in g . 
M4-4K4R
S T U D E N T S: S av e  o n  g as . R e g u la r  on ly  
$32 9 /10 . F a s t , e f f ic ie n t  se rv ic e  to o ! 
W h e re? ?  O lso n 's  S av e  S ta tio n . So. 
H ig g in s  A ve. A G riz z ly  B o o s te r . 11-tfc
= = = = = ----- ---------------------------------- ’ W A N TED : legs, a ll sh a p e s  a n d  sizes.
6. Typing
E X P E R IE N C E D  T Y P IN G . M rs. A n d ru s,
P h o n e  549-7860._____________  l~ tfc
T Y P IN G . 243-6109.   1 -tfc
E X P E R IE N C E D  ty p in g  a n d  e d it in g .
542-2047.___________________ 3~t tc
T Y P IN G . 549-0251.__________________ 4-tfc
T Y PIN G — M rs. K a th le e n  H a rp e r . 728- 
4793. 9' tfc
E X P E R T  T Y P IN G , e le c tr ic  ty p e w r ite r .  
T h esis  e x p e rie n c e . W ill c o r re c t . H a v e
m o v ed , p le a se  ca ll 543-6515. 13-tfc
T Y P IN G : e x p e rie n c e d .
S h ir t  S h o p  in  M issou la . In  C o n v e n i­
en c e  C e n te r  a t  th e  c o r n e r  o f H ig g in s
a n d  H ill.__________________________ 19-6c
W A N T E D : M od. 12 20 G A . M od 70-264 
M ag n u m  P re-64 , M odel 42 410 G a u g e. 
P o s t  O ffice  B o x  595. M issou la . 21-3c 
P IA N O  L E S SO N S —UM h o n o r  g ra d  a n d  
fo r m e r  p ia n is t  fo r  S an  F ra n c isc o  B a l­
le t. C all M usic. D e p t, o r  T om  E n m a n .
728-4968.___________________________ 22-3c
W A N T E D : fe m a le  ro o m m a te  to  sh a re  
d e lu x e  tw o  b e d ro o m  a p a r tm e n t .  C all 
549-2454 a f te r  5 p .m .____________ 23-10c
19. W anted To Buy
21. For Sale
B E ST  B A R G A IN  ty p in g : 
fe ss io n a l, e x p e r ie n c e d , 
su p p lie s . 728-3631.
e le c tr ic , p ro -  
sp e e d y . F re e  
19-lO c
10. Transportation
707-320/C F a n  j e t  M isso u la -N e w  Y o rk ; 
o n e  s to p  C h icago . L e a v e s  D ec. 18; r e ­
tu r n s  J a n . 4, 1971. $155 ro u n d  t r ip :  
w e  ca n  a r ra n g e  c o n n e c tin g  f l ig h ts  
an y w h e re . U n iv . o f M ont. s tu d e n ts , 
fa c u lty , s ta f f  a n d  fa m ilie s . R ese rv e  
y o u r  ro u n d  t r ip  s e a t  n o w ; c a ll 549- 
6159. ________________ 21-8c
16. Autom obiles for Sale
M U ST se ll: '61 G M C >,4 to n . 4 -sp e ed , 
p o s i- tra c tio n . LW B . $550 o r  b e s t o f­
fe r . 543-8060.______________________21-4c
FO R  SA L E : ’66 B u ic k  S k y la rk . S p t. 
C pe, V-8, a u to  p .s., low  m ile ag e , e x -  
c e lle n t  c o n d itio n . C all 542-2722. 21-4c 
’62 P O N T IA C . M u st sell. E x c e lle n t  
c o n d itio n . V e ry  re a so n a b le . 549-9001
ask  fo r  B ob._____________________ 21-4c
C LA SSIC  M E R C E D E S-B E N Z . 1955 190sl 
s p o rts  c o u p e  c o n v e rtib le . A b so lu te ly  
m in t  c o n d itio n . N ew  en g in e , t r a n s ­
m issio n . d i f fe re n tia l  a n d  r  a  d  i a  1 s . 
B la ck  le a th e r  in te r io r ,  A M -FM , sa c ­
r if ic e  a t  $2,850. C o n s id e r p a r t ia l  t ra d e .  
M r. F o re s te r , P .O . B ox 85. K a lisp e ll, 
M t 59901 o r  844-3669 e v e n in g s. 22-3c 
'61 V O L K S h e a d e rs  m ag s, n ew  r u b ­
b er . s h a rp  b o d y  a n d  in te r io r , ru n s
good. $550. 243-4740._____________ 23-3C
1962 V o lk s  B u s w /n e w  tra n sm is s io n , 
b ed , c u r ta in s , ra d io . $850 o r  o ffe r. 
P e r f e c t  fo r  t ra v e lin g . A lso  S p a n ish  
g u i ta r  $75. C all 549-8246. 17-8c
b rin g  lunch , cam era  and  b inocu ­
lars. P ersons need ing  tra n sp o r ta ­
tion  m ay ca ll Jacq u ie  M oore a t 
549-9300. T he h ike  w ill cover 
abo u t s ix  m iles.
•  S even teen  m em bers of the  
UM D ance C om pany w ill a tten d  
th e  N orth w est D ance S ym posium  
tom orrow  and  S a tu rd a y  a t the  
U n ivers ity  of Idaho.
•  H ans M o ldenhauer of S po­
k an e  w ill discuss “B ee thoven  from
RECRUITING U
TODAY
f t  L y b ran d , Ross Bros. & M on t­
gom ery , S ea ttle , w ill in te rv ie w  
sen io rs  m a jo rin g  in  accoun ting  an d  
law  ( ta x  spec ia lists) fo r s ta ff  a c ­
coun tan ts .
f t  T he M utual B en e fit L ife  I n ­
su ran ce  Co., G re a t F alls, w ill in ­
te rv iew  sen io rs in  a ll fie lds for 
positions as sales rep re sen ta tiv es .
ft- RCA, C h erry  H ill, N .J., w ill 
in te rv ie w  sen io rs w ith  B.S., B.A., 
o r M .B.A. degrees in te re s ted  in  
c om pu te r sales an d  system s. I t 
a lso  w ill in te rv ie w  sen io rs  w ith  
B.S. o r M .S. degrees in  co m p u te r 
science, eng in eerin g  o r m a th e m a t­
ics in te re s ted  in  so ftw are  deve lop ­
m ent.
TOMORROW
f t  W ey erh aeu ser Co., T acom a, 
W ash., w ill in te rv ie w  sen io rs  in  
any  m a jo r  in te re s ted  in  sales or 
p roduction .
f t  O ffice of D irec to r of P e rso n ­
n el of Los A ngeles C ounty , Los 
A ngeles, w ill in te rv ie w  sen io rs 
m a jo rin g  in  ac coun ting  fo r posi­
tions as ac co u n tan t-au d ito rs .
F o r a n  ap p o in tm e n t o r fu r th e r  
in fo rm ation , ca ll 243-2022 o r go 
to  th e  P lac em en t C en te r in  th e  
L ib e ra l A rts  B u ild ing .
I A T  S I vl
W A N T E D  T O  B U Y : tw o  t ic k e ts  to
B o b c a t-G riz z ly  gam e . 728-3961. 23-2c
22. For Rent
28. M otorcycles
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O N E  SH O R T  F A L L  a n d  o n e  w ig le t, 
l ig h t b ro w n . 220 D a ly . 728-2151. 20-4c 
VW O W N ER S — 560-15 re tr e a d s .  T w o 
f o r  $25. W h ite  o r  b la c k w a lls . N ew  
t i r e  g u a ra n te e . F ir e s to n e  s to re . 21-4c 
S T U D E N T  M U ST S E L I ^ w i l l  t a k e  loss 
o f $800 o n  1971 S k y lin e  M o b ile  h o m e; 
12x52, 2 b e d ro o m , co lo n ia l f u r n is h ­
ing  a n d  k i tc h e n  b a r . W h y  p a y  re n t?  
728-2918.  21-4c
1966 CHEVY M A L IB U . 327 w ith  4- 
sp ee d . A lso , m o d e l 70 W in c h e s te r  
.243. E x c e lle n t  c o n d it io n  $112. C all
728-4524 a f te r  5.__________________22-3c
SY N T H E T IC  W IG . B r u n e t te  o n ly . 
W orn  tw ice . $35 n ew , a c c e p t b e s t  o f- 
fe r . C all 549-5282 a f te r  6 p .m . 22-7c 
215 H E A D  D . H. G ood . 728-1198, K e n n
H u g o s b e fo re  1: a f te r  6._________ 23-4c
F IS C H E R  A LU . R SL S  205 cm . w ith  
b in d in g s  $80. C all P e te r  o r  T u c k  549- 
9008. 23-4c
P rim a ry  S ou rces” a t 3 p .m . S u n ­
day  in  th e  M usic R ecita l H all. A t 
3 p.m . M onday in  the  M usic R e­
c ita l H all, he  w ill le c tu re  abou t 
“A nton  von W ebern: N ew  V istas.” 
H e also w ill ex h ib it le tte rs  and  
docum ents p e r tin e n t to  h is  le c ­
tu re s. T he e x h ib it w ill be open  to  
the  public  from  1 to 3 p .m . and  
from  5 to  8 p.m . S u n d ay  an d  from  
8 to  3 p .m . M onday in  M usic 205.
•  T he UM W om en’s V ars ity  
V olleyball te am  w ill p a r tic ip a te  in 
th e  E a ste rn  A rea -N o rth w es t C ol­
lege W om en’s S po rts  A ssociation 
T o u rn a m en t in L a G rande, O re., 
th is  w eekend . T he team  w ill com ­
pete  ag a in s t s ix  o th e r te am s from  
W ash ing ton , M ontana , Idaho  and  
O regon.
•  T he K yi-Y o  In d ia n  club  is 
sponso ring  an  In d ia n  dance S a t­
u rd a y  a t  8 p .m . in  th e  F irs t  P re s ­
b y te r ia n  C hurch , a t 235 S. F ifth  
W est. T he dance  is open  to  e v e ry ­
one, w ith  a  spec ia l in v ita tio n  to  
m em bers  o f th e  M on tana  S ta te  
U n iv e rs ity ’s In d ia n  club.
•  M odel U nited  N ations w ill 
m eet today  a t 7 p .m . in  LA  106. 
S tu d en ts  in te re s ted  in jo in in g  a re  
in v ited  to  a tten d .
•  S tu d e n t p ic tu res  ta k en  fo r 
T he S en tin e l m u s t be p icked  up  
by  tom orrow  a t  th e  S en tin e l office.
•  G eorge S arsfie ld , B u tte  a t ­
to rn ey  and  1950 g rad u a te  of th e  
UM law  school, has p ledged $5,000 
to  th e  A lum ni D evelopm ent F u n d  
fo r th e  L ib ra ry  S u p p o rt P ro jec t.
MADISON
1 STREET
•  Batteries 
A ccessories
•  Auto 
Repairs
•  Battery  
Starting
•  Atlas Tires
•  Tune-ups •  Brake Service
•  M ufflers •  Oil Changes
•  Wash Jobs
Call 549-9779
for free P ick-up  & D elivery
601 E. B road w ay
The Debbie
Only $3000
Reg. $40.00 
ivith or w ith ou t bangs
THIS THURSDAY, FRIDAY, AND 
SATURDAY ONLY
839 South H iggins 
iinHiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii
BED R O O M  fo r r e n t  fo r  U n iv e r s ity  g ir l  
in  h o m e of s in g le  lad y . 549-9256. 19-4c
P A R T S  AND SE R V IC E  on m o st m a k e s  
a n d  m o d els . M ike  T in g le y  M o to rcy -
cles. 2110 So. A ve. W.___________ 23-2c
'68 H O N D A  305. e x c e lle n t  c o n d itio n . 
L a rg e  h a n d le b a rs  — sissy  b a r . 549- 
8206. 23-4c
BIG ECONOMY
22$ Burger 29$ Cheeseburger 
49$ Triple D eck D oubleburger
Wilbur’s Beef & Sea 2710Brooks
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